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SUPLEMENTO 
del Miércoles 8 de Febrero de 1843. 
Intendencia de la Provincia de León. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Bienes Nacionales. Provincia de L e ó n . 
i* 
A N U N C I O D E R E M A T E S D E F I N C A S D E L C L E R O S E C U L A R . 
Por disposición del Sr. Intendente de esta Provincia, se sacan á segundo remate el d ía 
i S de Marzo próx imo , en la Sala capitular del M . I. Ayuntamiento constitucional 
de esta Ciudad, desde las once de su m a ñ a n a hasta las dos de la tarde las casas 
que no han tenido licitadores en los primeros que se han celebrado en el Juzgado 
de primera instancia de esta Capital; en inteligencia, de que en la nueva subasta, 
servirá de tipo para el remate la cantidad menor que resulte entre la tasación y ca-
pitalización conforme á lo mandado por S, A . S. el Regente del Reino en su. orden 
de 23 de Noviembre próximo pasado. 
Cal'tldo Catedral de León. Benta. T"»"0"' Capiuifeacion, Tip». 
Una casa en el casco de esta ciudad á la calle 
de la Paloma número 16. Consta de piso'bajo y 
prideipal de figura de un cuadrilátero con 1626 2 
pies de superficie. Sin cargas y vence el arriendo 
en 24 de Junio de 1844 4 5 ° ^ Z-Oii 10,125 10.125 
Otra en dicha calle número 14. Consta de 
piso bajo y principal de figura de un trapecio con h * ] A 
997 pies de superficie. Sin cargas y vence el ar- i l j ü f 
riendo en 24 de Junio de 1843 530 13.900 11.935 11.925 
Otra en la misma calle número 8. Consta de 
piso bajo y principal de figura de un rectángulo 
de 726 pies superficiales. Sin cargas y vence el ^ ^ 0 ® 
arriendo en id 480 8.123 I O . Q Q Q 8.120 
Otra en la referida calle número 13. Consta de 
piso bajo, principal y segundo de figura de un 
pentágono irregular de 588 pies. Sin cargas y ven-
ce el arriendo en id 400 8.750 9.000 8.750 
Otra en la calle de la Tesorería número 2.0 
Consta de piso bajo y principal de figura de un 
trapecio de 1320 pies superficiales. Sin cargas y 
vence »d • S°0 5-99° JI .2S0 5.990 
Otra á la calle de Paloma número 6. Consta 
de piso bajo y principal de figura de un rectángu-
Cabildo Catedral de Leo». IWta. Tasación. Capí tal ¡zacuja. Tipa 
1 
lo de 720 pies. Sin cargas y vence el arriendo ín 
24 de Junio ds 1847. • • 600 
Otra á la calle de la Sal número a." Consra 
de piso bajo, principal y segundo de figura de un 
trapecio con 938 pies superficiales. Sin cargas y 
vence el arriendo en 24 de Junio de 1843. . . . . 320 
Otra en la calle de Ja Revilla número 13 Cons-
de piso bajo y principal de figura de un trapecio 
de 864 pies. Sin cargas y vence el arriendo en 24 
de Junio de 1847.. • • • • 3 4 ° 
Otra en la plazuela de la Catedral número 7 
Consta de piso bajo, principal y segundo de figu-
ra de un rectángulo de 1899 pies. Sin cargas y 
vence en arriendo el 24 de Junio de 1843. • • • 600 
Otra en la misma plazuela número 6. Consta de 
piso bajo, principal y segundo de figura de un rec-
tángulo de 1868 pies. Sin cargas y vence el ar-
tiendo en 24 de Junio de 1849 • 540 
Otra en la mencionada plazuela número 8. Cons-
ta de piso bajo, principal y segundo de figura de 
dos rectángulos unidos con 898 pies. Sin cargas y 
vence el arriendo en id. de 1848. 250 
Otra á la calle de la Herrería de la Cruz nú-
mero 4. Consta de piso bajo y principal de figura 
de tres rectángulos de 1494 pies. Sin cargas y ven-
ce el arriendo en 24 de id. de 1845 
Otra en la calle de la Concepción número 13. 
Consta de piso bajo y principal de figura .de un 
trapecio de 750'pies. Sin cargas y vence el ar-
riendo en 24 de Junio de 1848 . 160 
Otra en dicha calle número 3. Consta de piso 
bajo y principal de figura de un trapecio (Je 973 
pies. Sin cargas y vence el arriendo en 24 de J u -
nio de 1845. 260 
Otra á la calle de San Pelayo número 7. Cons-
ta de piso bajo y principal de figura de tres cua-
driláteros con 2768 pies. Sin cargas y vence el 
arriendo en 24 de Junio de 1844 320 
Otra en dicha calle número 9. Consta de piso 
bajo y principal de figura de un polígono irregu-
lar con $79 P,es superficiales. Sin cargas y ven-
ce el arriendo en 24 de id. de 1850 240 
Otra á la calle de Santa Marina número 3. Cons-
ta de piso bajo y principal de figura de un pentá-
gono irregular de 1034 pies. Sin cargas y vence 
el arriendo en 24 de id. de 1843 240 
Otra eti dicha calle número 10, Consta de piso 
11.530 13.500 « I . S 3 0 
15.008 7.200 7.200 
5.228 7.650 5,228 
13.740 12.150 12.150 
9.185 5.625 
3.250 3.600 
8.520 7.200 
5.625 
580 16.45© 13050 13.050 
3.250 
6.510 5.850 5.850 
7.200 
4.007 5.400 4.007 
3.102 5.400 3.102 
bajo y principnl de figura de tres cuadriláteros (íí 
6277 pies- Sin cargas y vence el arriendo en 24 
de Junio de 1849 6gO 12.187 ÍS-Sag 12.187 
Otra á la calle de la Canóniga nueva ncimero 13. 
Consta de piso bajo y principal de figura de un 
cuadrilátero de 7171 pies. Sin cargas y vence el 
arriendo en 24 de Junio de 1846 400 '3-47? 9.OOO 9*00© 
Otra en dicha calle número 20. Consta de piso 
bajo y principal de figura de dos trapecios con 
3433 p'ies' Sin cargas y vence el arriendo en 24 
de Junio de 1843. . . - ggO 16.588 «2.37$ 12.375 
Otra á la calle de las Barillas sin número. Cons-
ta de piso bajo y principal de figura de dos cua-
driláteros de 1217 pies. Sin cargas y vence el ar-
riendo en 24 de Junio de 1844 550 i6 .6t l 12.375 12.375 
Todas estas casas son de menor cuantía por no esceder su tipo de veinte nií l rs. y 
silgólas solo al remate que se verifique en esta Capital ; teniendo entendido los licitado-
res que el pago de sus remates ha de verificarse en metál ico y 20 años por plazos igua-
les, conforme á la ley de 2 de Setiembre de 184.1. 
Lo que se. anuncia al público pata que todos los que quieran interesarse en sus com-
pras concurran á dicho local en el dia y hóras señaladas. León 2 de Febrero de t8434 
f=f-r¿cent¡! M a r í a Soto Saavedra.. 
A d m i n i s t r a c i ó n de bienes Nacionales de la Provincia de León* 
Anuncio de arriendo. 
E l Sr. Intendente de esta Provinc ia , l ia tenido á bien señalar éí dia ¿ 2 iíei cor-* 
tiente para el arriendo de una v iña , titulada J a r d í n del Palacio que perteneció al Sr. M a r -
qués de Vi l laf ranca , y se halla en secuestro: y otra al sitio de Paddrtrtiza de la mis -
ma procedencia que ambas radican en el alcabalatorio de Villafrantía-. Cuyo remate se ce-
lebrará á favor del mejor postor el espresado dia desde las once de su m a ñ a n a , hasta l a 
una de su tarde. Y se anuncia al públ ico á fin de que todos los q ü e quieran tomar 
parte en este arriendo, concurran á las salas consistoriales de dicho Vi l l a f r an t í j e l dia 
y hora espresad©s. León 4 de febrero de 1843.== Vicente Mar ía Soto Saavedra. 
León: Imprenta de Miñón* 
